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Entidades públicas, privadas, líderes del sector agrícola, artesanal, productivo y de servicios se vinculan a la Universidad 
APEC, en un gran esfuerzo colectivo, para mostrar 
a la sociedad dominicana su compromiso a través 
de iniciativas que contribuyan a la preservación 
del Medio Ambiente.
UNAPEC organizó la Feria Medioambiental 
donde empresas como: Smurfit Kappa 
garantizaron un mercado estable con la compra 
permanente de residuos de papel y cartón. Por 
otra parte, Capobianco Soluciones Ecológicas, 
presentó su oferta de contenedores fabricados 
cien por ciento (100%) con plásticos reciclados 
para la separación y clasificación de los residuos. 
De igual manera, Roger Group exhibió oferta 
de equipos y contenedores para eficientizar el 
manejo de los desechos urbanos. Green Love 




En ese mismo orden, El Banco de Reservas 
de la República Dominicana, con su programa de 
solidaridad y compromiso social instruyeron a los 
asistentes sobre el manejo de los residuos sólidos. 
Artesanos del reciclaje exhibieron hermosas 
piezas creadas a partir de desechos. 
El Centro de Innovación Atabey promovió el 
desarrollo sostenible de la preservación ambiental 
con la presentación de artesanías con materiales 
reciclables. Asimismo, unidades campesinas 
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evidenciaron esfuerzos de producción agrícola 
ecológicamente sostenible. 
MADEINSA Soluciones de Limpieza mostró 
a los participantes acciones como: separación, 
clasificación, recogida y almacenamiento 
temporal de residuos sólidos. Y la empresa SOH 
Conservación dio ejemplo para la conservación 
de la biodiversidad.
UNAPEC expuso mobiliarios y enseres 
realizados con residuos generados en el recinto 
universitario como: armazones de madera, 
botellas, cucharas plásticas, neumáticos, conos 
de papel higiénico y revistas.
